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Potek raziskovanja Jamnikovega spodmola na Kočni 
nad Jesenicami in rezultati sondiranj v okoliških jamah 
Pavel J A M N I K 
Izvleček 
V članku je opisano suho in mokro sejanje sedimentov, 
ki je bilo opravljeno v Jamnikovem spodmolu po sondiranju 
leta 1982. S sejanjem je bilo pridobljeno oglje, manjši kre-
menov odbitek in dva odkruška. Na podlagi novih najdb je 
bil lociran stratigrafski nivo, katerega nasta janje je bilo z an-
t rakotomsko analizo oglja dat i rano okvirno v boreal, s tem 
pa je bila pot r jena uvrstitev Jamnikovega spodmola v mezo-
litik. V nadaljevanju so opisani rezultati tr inajstih sondiranj 
v okoliških jamah. 
Abstract 
The article describes the dry and wet sieving of sediments 
dug out at Jamnikov spodmol during the sample trenching 
in 1982. Charcoal , a small silex and two f ragments were pro-
cured by the sieving. The new finds provided the basis for 
ascertaining that the stratigraphic level dates to the Boreal 
period according to the antrakatomic analysis of charcoal. 
This also confirms the classification of Jamnikov spodmol 
as a Mesolithic site. The results f rom thirteen sample trenc-
hes in surrounding caves are described in the cont inuat ion. 
UVOD 
Jamnikov spodmol (si. 1) se odp i ra okoli 40 
višinskih metrov nad cesto na Kočno, od mesta . 
ko ta pripelje z jeseniške strani na vrh klanca (681 
m). Leži na nadmorsk i višini 719 m v z a h o d n e m 
pobočju Kavč. Spodmol je na tem mestu približ-
na meja med morenskim nasipom pod jamo v vstop-
Sl. 1: Jamnikov spodmol na Kočni nad Jesenicami. 
Abb. 1: Jamnikov spodmol auf Kočna oberhalb von Jesenice 
nem delu v dolino in med dolomit iziranim apnen-
cem, ki gradi Kavče. Meja morenskega nasipa se 
po dolini pod Kavčami nekol iko dviguje, tako da 
je na sredi pobočja med spodmolom in pre lazom 
med Kavčami in Vršami od ložena na višini 740 
m n. m. Vhod v spodmol je ob rn jen prot i S - SZ. 
in je širok 7,10 m. Vidi se, da se jamski steni od-
mika ta in da je bil nekoč jamski vhod širši. Na 
severni strani je v nivoju jamskih tal oh ran j en , 
ok. 3 m od spodmola manjš i rov, ki je bil pred 
zapolni tvi jo s sed iment i povezan z spodmolom. 
Spodmol je pod kapom visok 1,65 m, prot i no t ra -
njost i se s t rop spušča in je ob zadnj i jamski steni 
od tal odda l j en le še 60 cm, kolikor je tudi pov-
prečna višina ok. 4 m dolgega rova, ki ob zadnj i 
steni zavije prot i jugu. Od kapa do zadn je s tene 
je le 6,50 m, skozi dve ozki razpoki pa se j ama 
poševno nada l ju je še v dva, neka j met rov dolga, 
kraka. D n o j a m e je ravno; slab me te r pred ka-
pom se prevesi v doka j s t rmo hr ibino, ki se po 
ok. 40 višinskih metr ih izravna v dol ino Pol jane. 
Dolina Poljane je nekaj kilometrov dolga in največ 
okoli dvesto metrov široka dol ina, ki jo z zahod-
ne strani o m e j u j e pobočje Mežakle , z vzhodne pa 
se od vstopa v dolino z jeseniške strani vrstijo Kavče 
(805 m), Vrše (850 m) ter Boršt (931 m), ki ga 
soteska Vintgar ja ločuje od H o m a (834 m). Do-
lina leži na nadmorsk i višini od 680 m na Kočni 
do 610 m pri zaselku Pol jane, k jer se dolina raz-
širi in konča. 
Po dnu dol ine na Kočni do ok. 650 m n. m. in 
po z a h o d n e m pobočju Kavč do višine 740 - 750 
m n. m. je odložena morena, predel od Kočne navz-
dol prot i Pol janam pa sestavl ja jo razgal jena os-
novna kamenina (drobnozrnat i dolomit) , konglo-
mera t in plasti f luvioglacialnih, različno debel ih , 
prodnih in ilovnatih sedimentov. I. G a m s navaja , 
da na j bi takra t , ko je " l edos ta j upade l na višino 
prevala med Kavčami in Vršami (napačno je na-
vedena nadmorska višina prevala 674 m, točna je 
746 m) je dolinski ledenik ob njem odložil vzdolžni 
bočni zasip, v katerega je poglobljena cesta ... Čez 
preval pa je t eda j od teka la voda ledenika, ki je 
naplavila prod po dnu doline v Kočni" (Gams 1992, 
24). G e n e r a l n o takšna ugotovitev vsaj za zadn jo 
zapolni tev drži, vendar je v dolini Pol jane moči 
identif icirat i še neke s tare jše faze kvar ta rne se-
d imentac i je . Na tem mestu na j na k ra tko nani-
zam le neka j osnovnih ugotovitev. Dol ina Polja-
ne je z bočno m o r e n o zapo ln jena le na začetku 
Kočne in po z a h o d n e m pobočju Kavč, nekako do 
prevala, ki ga o m e n j a I. Gams . Pod m o r e n o je bil 
pred leti na dveh mest ih pri izkopu za hišo št. 5 
in št. 8 ok. 3-4 m globoko, ugotovl jen konglome-
rat. Predel pod pre lazom proti koncu Kočne in 
napre j do približno tret j ine doline Poljane na nad-
morski višini v povprečju do 720 m zapolnjuje kon-
glomeratna terasa. Na nasprotni strani doline, torej 
v pobočju Mežakle , je os tanke kong lomera ta po-
večini prekri l pobočni grušč, ohrani l pa se je v 
obliki manjše plošče nasproti prevala na višini 760 
m nad m o r j e m . Neka j deset metrov višje v po-
bočju (815 m) nad ploščo je ledeniško zgla jena 
skalna s tena , ki kaže, da je ledenik v neki fazi 
drsel skozi dol ino vsaj na tej višini. 
Od konglomeratne terase naprej se dolina spušča, 
zapolnjena pa je z nezlepljenim prodnim sedimen-
tom. Med plastmi p roda je na pobočju Ledince 
(710 m) v opuščenem peskokopu na zahodni strani 
doline moči ugotoviti med plastmi nez lepl jenega 
p roda tan jše plasti slabo z lepl jenega p roda . V is-
tem peskokopu je na višini 679 m n. m. med prodnimi 
plastmi razgal jena tudi ok. 60-70 cm debe la plast 
čiste sve t lo r javorumene ilovice, nad ka te ro leži 
30 cm debela plast mivke. Od peskokopa nap re j 
prot i razširitvi dol ine v zaselku Pol jane je na ne-
kaj mestih prodni sed iment že ods t r an jen tako, 
da se zopet pokaže starejši kong lomera t . Ker je 
potoček Rečica ob cesti iz zaselka Poljane na Me-
žaklo vrezal s t rugo pod nivo doline Pol jane, se je 
pokazalo , da je pod p rodn im zasipom res še kon-
g lomera t in ne že skalna osnova. 
Konglomeratna terasa in konglomerat pod pro-
dom v nada l jevanju doline je to re j os tanek neke 
s tarejše zapolni tve doline. Ta starejši sed iment je 
bil z do tokom voda ob mlajših otopl i tvah delno 
erodiran in prekrit z novim prodom. Zadnj i prodni 
zasip je delo vode, ki je v dol ino pr iha ja la p reko 
prelaza, ki ga o m e n j a I. Gams . Že pred tem je 
ledenik v zače tnem delu doline pod Kavčami od-
ložil bočno moreno. Čista svetlorjavorumena ilovica 
v peskokopu in nekol iko tanjše plasti sive ilovi-
ce, n a j d e n e na vzhodni strani nad Kočno na ne-
kaj mestih na različnih višinah (na 702 in 708 m 
n. m.), kaže jo tudi na občasne ojezer i tve dol ine. 
Kot zanimivost na j navedem, d a j e pod zaselkom 
Pol jane, takoj za razširitvijo dol ine na višini 605 
m n. m., pod prodnimi nanosi o h r a n j e n a ok. 17 
m debela varvasta plast svetlorjave in sivkaste ilovice. 
A.Šercel j je v nje j našel os tanke izrazito stadial-
ne vegetaci je , o kateri pravi; "Splošna vegetaci j-
ska slika tega prof i la to re j dokazu je h ladne raz-
mere , ki bi jih komaj smeli označit i kot intersta-
dialne ali "kasnoglacialne" v pomenu kasnowurmske 
per iode , po zadn jem wurmskem višku" (Šercel j 
1970, 219). 
Ta ilovica se je v času neke ojezer i tve, ki je bi-
la ve r j e t no posledica zapore od toka voda skozi 
Vintgar, sed iment i ra la v že izpraznjen pros tor , ki 
je že pre j nastal z e r o d i r a n j e m stare konglome-
ra tne zapolni tve. Pri tem gre za isti konglome-
rat, ki je pr isoten v dolini Pol jane, kar po t r ju j e 
navedbe, da je konglomera t starejši od p rodne 
zapolnitve dela doline po zadnji ledeni dobi. Var-
vasta ilovica s s tadia lno vegetaci jo bi se pri tem 
lahko sediment i ra la v času pred otopli tvi jo ozi-
roma pred znižanjem ledosta ja , ki je omogoči lo 
dotok vode v dol ino Poljane preko prelaza med 
Kavčami in Vršami, s tem pa nanos novih mlaj-
ših p rodnih plasti. To morda po t r ju j e Šercljeva 
ugotovitev, ko pravi: "vendar lahko opazimo rahlo 
gibanje vegetacijskih sekvenc od izrazito hladnih 
razmer pri dnu profi la k nekol iko toplejš im pri 
vrhu, ko se per iodično pojavlja pelod mezofi lnih 
listavcev. To gotovo pomeni rahlo izboljšanje pod-
nebja in s tem v zvezi nadalnji umik ledenika. Vendar 
se tudi pri vrhu še ne kažejo prave in ters tadia lne 
razmere , ali pa so morda tiste plasti odnesene in 
prekrite z mlajšim fluvioglacialnim nanosom" (Šer-
celj, prav tam). Da bi razjasnili potek otoplitve in 
z njo pogojene sedimentaci je v dolini Poljane po 
koncu ledene dobe bi bilo nu jno naredit i pe lodno 
analizo ilovice v opuščenem peskokopu pod Le-
dinco, saj je ta odložena med prodnimi plastmi, 
pod katerimi, ob zaselku Poljane leži varvasta ilo-
vica in gre ver je tno za neko mlajšo ojezeritev od 
te, ki jo je v stadialni fazi ugotovil Šercelj. 
Nekoliko daljši opis kvartarnih sedimentov doline 
Pol jane poda jam zato, ker I. G a m s konglomera t -
ne terase ne omen ja ; v dolini so vsekakor ohra-
njeni sediment i več zaporedn ih zapolni tev in iz-
praznitev in ne le morena zadnjega stadiala in prodni 
zasip o topl i tvene dobe in zato ker je poleg Jam-
nikovega spodmola v tem predelu še osem jam, v 
kater ih je bilo oprav l jeno sondi ran je . 
POTEK SONDIRANJ V JAMNIKOVEM 
SPODMOLU 
Leta 1981 je avtor tega besedila v takra t še ne-
poimenovanem in v katastru JZS neregis t r i ranem 
spodmolu napravil manjšo sondo. Kasneje sta bila 
v izkopanem mater ia lu , ko ga je spral dež, po-
brana f r agmen t medvedovega kočnika in košče-
ni izdelek, ki spominja na ha rpuno (si. 2). V spod-
molu, ki je bil po najdi te l ju po imenovan Jamni -
kov spodmol je leta 1982 izvedel sondi ran je M. 
Brodar z Inštituta za arheologijo Z R C SAZU (Bro-
dar 1985, 37). Sondiranje ni dalo novih najdb (Bro-
dar 1984, 219). 
Po Brodar jevem sondiranju so si leta 1984 naj-
dišče ogledali D. Josipovič, M. Sagadin in F. Ora-
žem in v i zkopanem mate r i a lu Broda r j eve son-
,S7. 2: Jamnikov spodmol, koščena harpuna . M. risbe = 1 : 1 . 
Abb. 2: Jamnikov spodmol, Knochenharpune . M. der Zeichnung = 1:1. 
de našli "kl inico z naravnim h r b t o m iz roženca 
pe t rog ra f sko slabe kakovost i , r jave barve, in več 
koščkov oglja" (Josipovič 1989, 44; 1991, 76; 1992, 
48). 
V razgovorih med dr. B roda r j em in av tor jem 
je bilo večkrat v ospred ju vprašanje , ali je mogo-
če v spodmolu le še kaj, kar sond i ran je ni poka-
zalo. Dogovor j eno je bilo, da se poskusi še en-
krat , tokra t tudi z suhim se jan jem sedimentov, ki 
se je izkazalo kot uspešna me toda dela v bližnji 
Poljšiški cerkvi pri G o r j a h (Broda r 1995, 11). 
Leta 1987 je avtor svojo staro sondo iz leta 1981 
povečal še za 1,00 m x 0,70 m (si. 3 - 1987/a) do 
globine 0,50 m. ( Jamnik 1987, 9). Tokrat je bil s 
ce lo tne površine nove sonde vzet sediment de-
beline ok. 10 cm in razpros t r t na okoli dva kva-
d ra tna met ra veliko PVC fol i jo ob sondi, vendar 
še v jami. Sed iment se je sušil povprečno teden 
dni, po tem pa je bil p rese jan skozi sito 0,5 cm. 
Celo ten pos topek je bil ponovl jen št ir ikrat , tako 
d a j e bila posušena in presejana celotna prva plast 
in 30 cm druge plasti . Takrat se še ni točno vede-
lo, kje so ležale d o t e d a n j e na jdbe , j asno je bilo 
le, da so nek je do dna prve sonde (0,50 - 0,60 m) 
iz leta 1881. 
Pri sejanju prvih približno deset ih cent imetrov 
prve plasti je bilo na jden ih neka j manjš ih košč-
kov oglja, ki so nedvomno ostanki novodobnih 
k u r j e n j v jami in neka j koščic malih sesalcev. 
Naslednj i odsek prve plasti je pravzaprav že 
prehod v drugo svetlorjavo gruščnato ilovnato plast. 
V tem p rehodu iz prve v drugo plast je bilo naj-
denih okoli 20, največ do 1 cm velikih koščkov 
oglja, dva 1,5 in 0,5 cm velika f r agmen ta zoba, 
SI. .1- Tloris Jamnikovega spodmola z vrisanimi sondami. 
Abb. GrundriU des Jamnikov spodmol mil den Sonden. 
1,4 cm dolg in 0,6 cm širok neobde lan odbi tek 
sivega k r e m e n a in 0,9 cm velika sivorjava kreme-
nova luska ter neka j koščic malih sesalcev. 
Tret je in če t r to se jan je je za je lo že drugo svet-
lorjavo gruščnato ilovnato plast, v kateri pa ni bilo 
s se jan jem n a j d e n o ničesar več, niti koščkov og-
Ija. 
Se janje , ki je kl jub majhn im d imenzi jam son-
de zaradi sušenja t ra ja lo več kot mesec dni, je 
pokazalo , da so posamezni iz redno redki kul tur-
ni ostanki na prehodu iz prve v drugo jamsko plast, 
in da jih ni v homogeni kul turni plasti . Da bi na-
šli še kaj , kar bi omogoči lo jasnejšo datac i jo kul-
ture , je bila sonda razš i r jena še za 1,60 m x 2,20 
m (si. 3 - 1987/b) in izkopana do globine 0,50 m. 
Sediment tokra t ni bil sušen in sejan. Na preho-
du prve v drugo plast je bilo na jden ih še neka j 
koščkov oglja, spodnja čeljustnica ježa (Erinaceus 
cfr . concolor) in 1,3 velik f r agmen t zoba. Drugih 
na jdb ni bilo. Ves izkopani mater ia l je bil več me-
secev občasno pregledovan, vendar se tokra t ni 
našlo nič. 
Oglje je leta 1990 prevzel sodelavec Odde lka 
za a rheologi jo F F D. Josipovič in ga oddal v an-
t r ako tomsko analizo A. Šerclju. Z a pos redovane 
rezultate analize se Josipoviču na tem mestu najlepše 
zahval ju jem. 
Ugotovitve A. Šerclja so naslednje: "Vzorci oglja 
so bili velikosti neka j mil imetrov do 1 cm. De lno 
so že zasigani s ka rbona tn im inkrus tom. Ugotov-
l jeno je bilo: bukev - 8 pr imerkov, gaber - 1 pri-
merek , je lka - 2 p r imerka , smreka-macesen - 1 
p r imerek , br in je - 1 p r imerek . Sestava vegetaci-
je, kakor jo kažejo analize pr imerkov oglja, je ti-
pično holocenska, in sicer že blizu gozdnega kli-
maksa, sicer je tu še domini ra la bukev, toda jel-
ka je že bila na mestu. Vegetacija kaže na zače-
tek Abieti-fagetuma, vrhunskega gozda. Ta združba 
je nasel jevala planoti na Pokljuki in Jelovici že 
pred 7000 leti, kar dokazujejo pelodne analize tam-
kajšnj ih bari j in r ad iokarbonske dataci je s t ratu-
ma s takšno vegetaci jo. D o m n e v a m o lahko, da je 
s t ra tum iz ka te rega izvira p re i skano oglje, nasta-
jal pred približno 8000 do 7000 leti" (Šercelj 1990, 
3; Josipovič 1992, 48). 
Rezul tat i an t r ako tomske analize oglja pot r ju-
je jo Brodar jevo pogojno uvrstitev koščenega iz-
delka v mezolitik. Ker v času objave na jdb in son-
diranja niso bili znani stratigrafski podatki in drugi 
arheološki predmeti, je bilo pri tako specifični obliki 
koščenega izdelka, da zanj ni najti primerjave, treba 
biti pri kul turni uvrstitvi previden, za to je takra t 
M. Brodar zapisal: "le do neke mere je preprič-
ljiva n jena uvrstitev v mezol i t ik" (Brodar 1984, 
219). 
Po op rav l j enem sond i r an ju leta 1987 bistve-
no več a rheo loškega mate r i a l a n i m a m o , vseeno 
pa smo dobil i vsaj odb i tek , lusko in pa oglje , na 
podlagi ka t e r ega je na jd išče moči časovno de-
te rmin i ra t i . P o m e m b n o je, da je bil z novim son-
d i r an j em lociran s t ra t igrafski nivo, v k a t e r e m so 
bili os tanki k a m e n o d o b n e ku l tu re . To je spod-
nja polovica prve plasti do t is tega mes ta v drugi 
plast i , k je r barva s ed imen ta pos t ane e n o t n a , v 
tem p r i m e r u svet lor java , to re j do t am, k je r se 
prva in druga plast ne mešata več med seboj . G r e 
za p r e h o d iz prve v d rugo plast , ki z a j e m a ok. 10 
cm debe l ine sed imen ta . Anal iza ogl ja nas t a j a -
n je tega s t r a t u m a da t i ra v čas, ki okvi rno us t re -
za bo rea lu . 
Z an t r ako tomsko analizo je bilo v zakl jučno 
fazo p reborea la da t i rano tudi mezol i tsko najdiš-
če Breg pri Škofljici (Pohar 1984,19) in v zgodnji 
postglacial , v čas borea la , najdišče oglja in dveh 
razbit in sileksa iz J a m e za skalami (Di r jec in os-
tali 1989, 203). Pri obdelavi mezol i tskega najdiš-
ča Pod Črmukl jo o času pojava mezoli tskih kul-
tur M. Brodar pravi: "Da tac i j e na js tare jš ih me-
zolitskih kul tur se v različnih najdiščih in regi jah 
nekol iko raz l ikuje jo med seboj, vendar pa nobe-
na dataci ja ni s tarejša od začetka p reborea la . V 
glavnem lahko rečemo, da se povsod po Evropi 
začne mezolitik v začetku preboreala ali med njim." 
(Brodar 1992, 28). Tudi pri analizi sesalske raa-
krofavne s tarejšega holocena je V. Pohar ugoto-
vila, da " t ako lahko favno iz slovenskih mezoli t -
skih najdišč uvrst imo v starejši holocen oz i roma 
v čas med mlajšim dryasom in s tarejš im atlanti-
kom (obdobje preboreala in boreala)" (Pohar 1990, 
47). 
Na podlagi analize oglja, in sicer skromnih kul-
turnih na jdb , lahko Jamnikov spodmol zda j z go-
tovostjo š te jemo k mezolitskim lovskim posta jam, 
za ožjo uvrstitev v ka te ro od kul turnih s topen j 
mezoli t ika pa seveda mater ia la ni dovolj . 
Se vedno je za Jamnikov spodmol osta lo odpr-
to vprašanje , kaj je pod do zdaj doseženo globi-
no (50 - 60 cm) sond. Možnost , da bi bila spoda j 
še kakšna starejša kulturna plast, je obstajala. Prav 
tako se je zdelo zanimivo ugotoviti, kakšni so globlji 
sediment i in če bi s poglobitvijo zadeli na more-
no, ki je odložena pod jamo. Da bi odgovoril i še 
na ta vprašanja , je bilo leta 1997 v spodmolu še 
enkra t sondi rano . Sonda velikosti 1,0 m x 0,90 m 
je bila skopana od 3,90 do 4,80 met ra od kapa in 
p o m a k n j e n a ob južno j amsko s teno (si. 3). Nova 
kul turna plast ni bila na jdena ; do dosežene glo-
bine 1,90 m je v spodmolu pet različnih plasti se-
dimentov, ki si na y = +4 ,80 od vrha navzdol sle-
dijo (si. 4): 
Na jamski površini leži grušč in za pest veliki 
kamni . 
Plast 1: Je v bistvu gruščnato-i lovnata plast, po-
mešana z humusom, ki ji tudi da je t emnor j avo 
do sivo barvo. Ilovica je v obliki granula tn ih zrnc, 
ki se med prsti zdrobi . V plasti je neka j od sten 
odpad le sige, ki ne presega povprečne velikosti 
grušča. Velikost grušča in skal se ne razl ikuje od 
tistega, ki leži na jamskih t leh, je pa vmes neka j 
večjih od s t ropa ali sten odpadl ih skal. Plast se 
ne zaključi z ostro mejo, temveč prehod v naslednjo 
plast pomeni predvsem izginjanje humusne kom-
ponen te . Debel ina plasti je 20 cm, nas lednj ih 10 
cm pa predstavl ja pos topen barvni p r ehod v na-
s lednjo plast. 
Plast 2: Če izvzamemo humusni vključek, se bis-
tveno ne razl ikuje od prve plasti, le da je v n je j 
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SI. 4: Jamnikov spodmol, profil pri y = +4,80 m. 
Abb. •/. Jamnikov spodmol. Profil bei y = +4,80 m. 
nekoliko več ilovnate komponente. Prevladuje grušč, 
med ka ter im je neka j os t ro robega neka j pa ima 
delno zaobljene robove. Ilovica je svetlorjava, prav 
tako v obliki granulatnih zrnc, ki se med prsti delno 
drobijo delno razmažejo. Grušč je oblepljen s tanko 
plast jo ilovice ali pa gre morda za tanko oblogo 
sige; pri koščku grušča, če ga vzamemo v roke , se 
brez odp ra skan j a tenke obloge kamenina ne vi-
di. Pri neka te r ih koščkih grušča, šele ko jih zlo-
mimo, opaz imo, da so v bistvu z ilovico ali sigo 
zlepljeni manjš i beli os t rorobi kalcitni kamenčki 
kot nekakšni koščki breče. Približno na polovici 
postane plast za odtenek temnejša in nekoliko bolj 
mokra , tako da se ilovica med prsti maže; morda 
je v tem delu tudi nekol iko več peščenih drobcev 
grušča. Ce lo tna plast je na severni strani sonde 
debela 1,10 m in na južni s trani 0,90 m. 
Plast 3: Je u m a z a n o be lor java . Na južni strani 
prof i la je debela 40 cm, na severni s trani le 15 
cm. Sestavl jajo jo 1-2 mm veliki kamenčki osnov-
ne kamenine , ostala komponen ta je belkasto svet-
lorjava, po ot ipu p o d o b n a mleti soli. V tej osnovi 
je neka j od 0,1 do 6 mm velikega belega os t roro-
bega kalci tnega peska. Obču tek je, da je to v re-
snici že močno prepere la plast, ki je bila nekoč 
podobna plasti 2. Ta belkas to svetlorjava kompo-
nenta se namreč, ko je suha, zdrobi v ilovnat prah. 
Plast 4: Na severni strani prof i la je 17 cm in na 
južni 10 cm debela plast čiste t emnor jave , zelo 
zbite in mokre ilovice. Mogoče jo je rezati z lo-
pato. Med ilovico so bili 3 ali 4 za pest veliki kamni, 
drugih vključkov ni. 
Plast 5: Večje os t ro robe skale, med kater imi 
vmesne p ros to re zapo ln ju je vrhnja mokra čista 
ilovica. Ver je tno gre za p o d o r n o plast, ki se na-
da l ju je pod doseženo globino sonde. 
Razen štirih drobcev oglja v spodnjem delu prve 
plasti, arheoloških na jdb ni bilo. V plasti 2 je najti 
polžje hišice, drugih favnističnih ostankov pri ko-
panju ni opazit i . 
Morena , ki jo je pr ičakovati nekje v sed imen-
tih in s katero bi si lahko pomagali pri razlagi profila, 
ni bila dosežena . Zanimiv je pojav plasti 4 s čisto 
ilovico, ki jo je v bližnji Poljšiški cerkvi našel kot 
plast 5 tudi M. Brodar in jo skupa j z p las t jo 6 in 
4 dat i ra v čas "po končani poledeni tvi" , ku l tu rno 
plast 3 pa v čas "nek je prot i koncu poznega gla-
c ia la" (Broda r 1995, 13). 
Zdi se, da bi bila lahko ident ična ilovica kot je 
v Jamnikovem spodmolu v plasti 4, tudi na neka-
terih mest ih, ki jih je razkrila gozdna pot in zdrs 
hr ibine na kong lomera tn i terasi od prelaza med 
Kavčami in Vršami z a h o d n o prot i dolini Polja-
ne. Ilovica je tam odložena na višini od 712 do 
720 m n. m., pod njo pa leži kong lomera t . 
Tudi pod dolino Poljane, ob vstopu na novo av-
tocesto na Lipcah, točneje , ob železniškem pod-
vozu, se je pokazala taka ilovica na višini 578 m 
n. m. Plast je p rece j debela , od ložena pa je na 
poledenodobnih fluvialnih nanosih, ki so bili razkriti 
nekol iko nižje v nepos redn i okolici. Nad ilovico 
je plast zelo p repere lega pobočnega grušča s pri-
mesjo suhe sve t lorumene ilovice. 
Z a širšo okolico Bohinjskih planin sta I. Turk 
in J. Di r jec s sodelavci na podlagi več deset sond 
ugotovila osnovni s trat igrafski niz, v ka t e rem se 
kot t re t ja plast od zgora j navzdol pojavl ja "ilovi-
ca, lahko plastovita, z močno korodi ran imi bloki 
apnenca , ponekod čista, ponekod s pr imesmi pe-
ska in zaobl jenega grušča". Na osnovi pal inološ-
kih analiz za plast 3 pravita, da "se je domnevno 
odložila nek je med koncem glaciala in zače tkom 
holocena" (Turk in ostali 1996,2). V jamskih plasteh 
na tem območju se "ilovica brez primesi ali s pri-
mesmi peska in grušča " pojavi pod krioklastič-
nim gruščem in nad morenskim zasipom (prav tam 
3). 
Na podlagi p r imer jav iz okolice Jamnikovega 
spodmola se zdi ver je tno , d a j e bila i lovnata plast 
4 odložena ob koncu glaciala. N a n j o so se kasne-
je odložili klastični grušči in ilovica. Plast skal-
nih blokov pod ilovico je ve r j e tno od ložena na 
moreno , ki pa še ni bila dosežena . 
V zadnj ih letih raziskovalci Divjih bab I zelo 
uspešno uporabl ja jo metodo mokrega sejanja ozi-
roma izpiranja sedimentov. Zarad i tega je avtor 
preveril , kaj bi ob dosedan jem sondi ran ju in su-
hem sejanju sedimentov v Jamnikovem spodmo-
lu prinesel še poskus s f lotaci jo. Na južni strani 
zakl jučka Brodar jeve sonde iz leta 1982 pri y = 
+ 2,20 m, kjer so bili sediment i v celoti oh ran je -
ni, je bila z zelo ma jhne površine 30 x 30 cm pri 
x = +1 ,60 do +1 ,90 m vzeta plast 1 do globine 
30 cm, ko ta popo lnoma pre ide v plast 2. Plast je 
bila zaradi lažjega t ranspor ta in zaradi lociranja 
morebi tn ih na jdb zopet razdel jena na 10 cm de-
bele segmente , kar pomeni v tri eno te , ki pred-
stavl jajo zgornji del plasti 1, naslednj i še temni 
del plasti 1 in p rehodn i del plasti 1, ki še vsebuje 
neka j humusne k o m p o n e n t e do začetka e n o t n o 
obarvane plasti 2. Vsaka enota je bila sprana na 
situ 0,5 cm, kar je prišlo skozi pa še na situ 0,2 
cm. 
V os tanku sedimenta na situ 0,5 cm ni bilo naj-
deno prav nič, zanimive pa so n a j d b e v os tanku 
sp ranega sed imenta na situ 0,2 cm. 
Segment 1: 6 koščkov oglja velikosti do 0,4 cm 
in kostni ostanki malih sesalcev: 
Microtus arvalis/agrestis 1 
Microtus subte r raneus /mul t ip lex 1 
Segment 2:16 koščkov oglja, ožgana dolga kost 
malega sesalca in kostni os tanki malih sesalcev: 
Sorex alpinus 1 
Microtus alvaris/agrestis 2 
Chionomys nivalis 1 
Muscard inus avel lanarius 1 
Myoxus glis 1 
Segment 3: 20 koščkov oglja, ožgan košček ko-
sti, dva kremenova odkruška belo-sivo-rjave barve, 
velikosti 0,4 cm in kosti malih sesalcev: 
Arvicola ter res t i s 1 
A p o d e m u s flavicollis/sylvaticus 1 
Myoxus glis 1 
Micro t inae indet . + 
Fragment mel jaka , ki ve r j e tno sodi k Arvicola 
terrest is , je pa at ipičen. 
Koščice malih sesalcev je de te rmini ra l dr. Bo-
ris Kryštufek iz Pr i rodoslovnega muzeja Sloveni-
je. Z a pr i jaznost se mu na tem mestu na j lepše 
zahval ju jem. 
Kremenova odkruška iz segmenta 3 brez dvo-
ma pr ipadata kul turnim ostankom, ki so bili v tem 
delu plasti najdeni že pri sondiranju in suhem sejanju 
sedimentov. K r e m e n a kot posebnega e l emen ta v 
sedimentu ni; oba odkruška sta zelo identična klini, 
ki jo je 1984 v izkopanem mater ia lu našel D. Jo-
sipovič, zato ve r j e tno pr ipada ta celo is temu kosu 
k remena . 
S f lotaci jo sicer zelo ome jene površine sedi-
mentov se je potrdi lo , da so ku l turne n a j d b e v 
spodn jem delu plasti 1 do začetka 2. plasti , poleg 
tega pa smo dobili še neka j poda tkov o mali se-
salski favni. 
Zaradi res skromnih najdb, če seveda izvzamemo 
koščeni izdelek, k i j e reprezen ta t ivna na jdba , se 
nada l jn je raziskovanje zaradi ome jenega pros to-
ra, ki je v Jamnikovem spodmolu še na razpola-
go in ker so bile pri raziskovanju, vsaj poskusno 
uporabl jene vse metode , od vkopa v jamskem pro-
s toru, f ron ta lnega sondi ran ja pred j amo, se janja 
in f lotaci je sedimentov, ne zdi več smot rno . 
SONDIRANJA V OKOLIŠKIH JAMAH 
V bližini Kočne oz i roma v jeseniško-ble jskem 
kotu je neka j jam, ki bi bile glede na bližino Jam-
nikovega spodmola, Poljšiške cerkve in najdb kam-
nitega o rod ja na območju Zas ipa (Brodar 1997) 
zanimive kot možne lovske pos ta je l edenodob-
nega človeka. Samo evident i ranje jam, ob tem da 
institucionalno sondiranje v vseh primerih ni prišlo 
v poštev, še vedno ne bi odgovori lo na vprašan je , 
ali je j ama najdišče ali ne. Z a t o je bilo z dr. Bro-
da r j em dogovor jeno , da se v novoodkr i t ih oko-
liških j a m a h naredi manjša sonda. Sondi ran ja bi 
dala poda tke vsaj o zgornjih jamskih plasteh, mo-
goče pa bi se odkri lo celo novo najdišče. Dogo-
vor je seveda bil, da se ob kakršnikoli na jdbi son-
d i ran je takoj ustavi in da nada l jn je delo prevza-
me dr. Brodar . Od leta 1987 je bilo oprav l jeno 
13 sondi ran j . Zal novo najdišče ni bilo odkr i to , v 
dokumentac i j i sond i ran j pa s e j e nabra lo kar ne-
kaj poda tkov o jamskih sed iment ih , ki bi bili pri 
bodočem delu lahko uporabn i , za to so v nadal je -
vanju opisana ta sond i ran ja in navedeni osnovni 
podatk i . Podrobne j ša fo togra fska in pisna doku-
mentac i ja o oprav l jenem delu je na razpolago pri 
avtor ju . Vse opisane raziskave je avtor f inanciral 
iz lastnih sredstev. 
V nada l jevan ju je pod številko, ki se u j ema z 
številko na si. 5 in 6, navedena lokacija j ame , po-
datki o sondi in o moreb i tn ih os teoloških ali ar-
heoloških na jdbah . 
2. Manjš i spodmol 
Na vzhodni s trani pobočja Mežakle , se sever-
no od ceste, ko ta pride na vrh Kočne, odpira spod-
mol pribl ižno 250 m prečno po pobočju ob opuš-
čeni lovski stezi. Širina vhoda je 5 m, višina 0,7 
m, od kapa do zadn je s tene je le 3,5 m Od Jam-
nikovega spodmola je odda l j en ok. 200 m zračne 
razdal je in je na nadmorsk i višini 675 m. Sonda 
je bila izkopana f ronta lno v pobočje nekoliko pred 
kapom, dosežena globina je 2,00 m. Pod 30 cm 
humusa je i lovnata plast z večjimi kosi grušča in 
skal, ki jih je v globino vedno več. Med skalami je 
prazen prostor . Ver je tno gre za plaz večjega gruš-
ča in skal, ki je pridrsel po s t rmem pobočju iznad 
jame. Proti dnu sonde se pojavita dva skalna blo-
ka, za katera ni jasno, ali sta del skalnega dna ja-
me ali le dve večji odlomljeni skali. Razen redkih 
kosov oglja v humusni plasti sta obe plasti sterilni. 
3. Previs pod Kavčami 
Na vzhodni s trani Kavč je na višini 720 m n. m. 
pod s t rmim skalnim poboč jem velik previs. Širok 
je okoli 30 m, vendar zaradi višine ok. 20 m ne 
nudi dobrega zavet ja . Takoj pod 10-15 cm humu-
sa je ok. 10 cm os t ro robega grušča, ki p re ide v 
skalno dno. 
14. Pri luknji 
G r e za 3 m dolg os tanek nekdan j e večje j ame , 
ki je bila že pred II. vojno uničena pri gradnji stare 
ceste na Kočno. J ama je me te r nad cesto. Današ-
nji vhod je širok 1,5 m in 0,6 m visok. Sonda je 
bila izkopana pred vhodom do globine 1 m, s tem 
pa dosežen nivo ceste. 90 cm je humusa z vme-
snimi plastmi grušča. V nivoju ceste se pojavi jo 
večje skale, ki so ve r j e tno os tanek mini ranja . Za-
nimive plasti bi bile lahko šele od tu navzdol, vendar 
bi bilo kopan je zaradi ceste t ehn ično zahtevno. 
Spodmoli v dolini Poljane 
V pobočju Borš ta je skupno znanih 7 j am. Gre 
za zelo s tare, vodno izoblikovane j amske siste-
me. N e k a t e r e med njimi so kot možna arheološ-
ka najdišča zbuja le p rece j upan ja . 
4. Velika j ama ali Spodmol nad Sp. Pol janami , 
kat. št. J Z S 2378 
Je de lno zapoln jen star vodni bruhalnik . Vhod 
je lep spodmol širine 7 m in višine 8 m, ki se ta-
koj za vhodom razširi v nekol iko dvignjen velik 
jamski pros tor . Pred vhodom je vse do dna doli-
ne Pol jane pribl ižno 150 m niže, s t rmo pobočje . 
Sonda velikosti 2 x 1 m je bila zastavl jena 1,30 m 
pred kapom in je segala 0,70 m v j amo . Vrhn ja 
plast debe l ine 60 cm je suho ilovnata s pr imes jo 
humusa . Več humusa je v vrhnj ih 10-15 cm. Ne-
kaj je podorn ih skal in grušča, vendar ilovica pre-
vladuje . V plasti je bilo na jden ih 14 prstnih člen-
kov manjš ih živali, 7 f r agmen tov kosti večjih ži-
vali, zob je lena ter več koščic malih sesalcev. Po-
leg teh pa še 11 koščkov oglja in f r agmen t zelene 
glazirane lončenine . Druga plast, do dna sonde 
debela 75 cm, je suha rjava ilovica, nekol iko tem-
nejša kot v prvi plast, s še nekol iko m a n j podor -
nih skal in grušča kot ga je v plasti 1. Prece j je 
grušča, ki je močno prepere l . Proti dnu sonde je 
ilovica zelo zbita skupaj . Plast je s ter i lna. 
Okoli 30 m nad Veliko j a m o sta dve manjš i ja-
mi. V eni od njih. Mali jami , kat. št. 2379, sta bila 
iz zasiganih tal od loml jena dva močno fosilizira-
na f r a g m e n t a dolge kosti. J ama os ta ja zanimiva 
kot po tenc ia lno najdišče fosi lne favne. 
Tik pod vrhom Boršta se odp i ra jo pribl ižno po 
deset metrov narazen in z neka j metri višinske 
razlike tri je lepo oblikovani spodmoli . 
5. Tretji spodmol 
Je na jmanjš i od t reh, vendar z na jbol j raznoli-
kimi sed iment i . Vhod je 5 m širok in okoli 4 m 
visok. Do zadn je s tene je le 5 m, po tem pa je pre-
ko skalne s topn je navzgor mogoče po neka j me-
trih priti iz j a m e na drugi strani pobočja . Sonda 
1 x 0,6 m je bila skopana 3 m pred kapom, kjer se 
izravnava pred j a m o prevesi v s t rmo pobočje . Od 
vrha navzdol si s ledijo: 20 cm humusa z manjš imi 
skalami, 60 cm svetlorjavosive suhe i lovnatome-
ljaste plasti s skalami in gruščem, 35 cm drobt in-
časte sige, med ka te ro je neka j manjš ih kosov si-
ge, odpad le z jamskih sten, in prece j man j grušča 
kot v drugi plasti . Plast se pribl ižno na polovici 
spremeni toliko, d a j e siga še bolj d robnoz rna ta , 
grušča pa je le še za vzorec. Pod n jo leži gruščna-
to p o d o r n a plast z neka j svetlorjave ilovice, ki se 
pri doseženi globini sonde 1,5 m še nada l ju je v 
globino. Vse plasti so sterilne, kljub temu pa spod-
mol ostaja zanimiv. 
SI. 5: Karta Blejskega kota. A Poljšiška cerkev, 1 Jamnikov spodmol, 2 Manjši spodmol, 3 Previs pod Kavčami, 4 Velika jama, 
5 Tretji spodmol, 6 Brlog, 7 Jama z dvorano, 8 Jama nad strugo Rečice, 9 Spodmol pod vrhom Stolca, 1(1 Kurja luknja, 11 Pod 
luknjo, 12 Fergelca, 13 Medvedova jama, 14 Pri luknji. 
Abb. 5: Die Karte von Blejski kot. A Poljšiška cerkev, 1 Jamnikov spodmol, 2 Manjši spodmol, 3 Previs unterhalb von Kavče, 
4 Velika jama, 5 Tretji spodmol, (i Brlog, 7 Jama z dvorano, S Die Molile oberhalb vom FluB Rečica, V Spodmol unterhalb von 
Stolec, 10 Kurja luknja, II Pod luknjo, 12 Fergelca, 13 Medvedova jama, 14 Pri luknji. 
6. Brlog, kat. št. 6482 
Vhodn i del j a m e za spodmolom dimenzi j 3,5 x 
2,5 m je dolg 5 m in le 1,5 m širok. Preko skalne 
s topnje se j ama poševno nada l ju je še 7-8 m. Ja-
ma je mora la biti nekoč skora j v celoti zapoln je -
na s t e m n o r j a v o nekol iko rdečkas to ilovico, ki jo 
je m e t e o r n a voda v nas lednj i fazi začela odnaša t i 
prot i vhodu in skozi vhod. Os t anek zapolni tve z 
ilovico, zda j prekr i t s t anko skor jo mehke uma-
zanobele sige, je lepo viden v rovu za skalno stopnjo. 
Sediment i pod kapom j a m e do globine 1,3 m, so 
de jansko plasti iz no t ran jos t i j ame p resed imen-
tirane ilovice z različno količino primešanega grušča. 
Sonda je bila p o m a k n j e n a pribl ižno 1 m od kapa 
v notranjost jame in nare jena čez celo širino vhod-
nega rova. Plasti si od vrha navzdol sledijo: 1. nes-
pri jeta svetlorjava drobnogruščnato ilovnata plast, 
debe l ine 25 cm z vmesnimi progami (zasušitva-
ni), ki so nastale med dvema od l agan j ema sedi-
men ta . V plasti je bilo neka j recen tn ih kosti. 2. 1 
cm debe la plast p o d o b n a humusu z ogl jem. 3. 25 
cm zelo zaob l jenega grušča do velikosti o r eha z 
malo suhe ilovice. Grušč leti iz prof i la .V plasti je 
bilo neka j koščkov oglja in r ecen tno rebro večje 
živali. 4. Pribl ižno 10 cm svetlosive i lovnato-peš-
čene plasti, ki jo prekinjajo ozke črne proge z drobci 
oglja. 5. Temnorjava, nekoliko rdečkasta plast ilovice 
z m a n j grušča. Proti dnu sonde je plast vedno bolj 
zbita. Po videzu je p o p o l n o m a enaka ilovici, ki 
zapo ln ju je j amo , in je morda to že nivo oh ran j e -
ne stare zapolnitve. Glede na recentne kosti v plasti 
3 in višje, os ta ja zanimiva le plast 4, v kater i pa 
kosti ni bilo. Sediment i so izredno suhi. Kot za-
nimivost naj navedem, d a j e bilo sondiranje oprav-
l jeno 30.3.1988, po osmih letih do 28.4. 1996 pa 
se profi l sonde ni podrl niti na p r e h o d u v jamska 
tla, kar kaže na današn je izredno stabi lne pogoje 
ob vhodu v j amo . Za rad i številnih prog z ogl jem 
bi bilo pr iporočl j ivo ponovno sond i ran je , morda 
nekol iko nižje v pobočju pred j amo . V jami je bi-
lo ob zadnji jamski steni na jdeno neka j vsaj delno 
fosiliziranih kosti. Neka te re so ležale na ilovici, 
neka j pa jih je bilo v njej . Med temi je bila dolga 
kost nizkega goveda. Del teh kosti je bilo preda-
nih 1. Turku na Inštitutu za arheologijo Z R C S A Z U . 
7. J a m a z dvorano, kat. št. 6481 
Od t reh spodmolov ima ta največji vhod širine 
6 in višine 7 m. Takoj za vhodom se j ama močno 
zoži, t ako da je po sedmih metr ih , ko se vzpne 
navzgor, š iroka le še 1 m. Jamska tla v vhodnem 
delu prekriva nanos novejše mokre ilovice s kosi 
skal. 5-10 cm pod to ilovico je 20 cm humusne 
plasti. Sledi 80 cm svetlo sive i lovnato-peščene 
mokre plasti. V m e s je neka j skal. Pod n jo je skal-
no dno s p rece j p repere l im vrhnj im slojem kam-
nine, ki se l i jakasto spušča prot i j amskemu pro-
storu. Vse plasti so s ter i lne. 
8. J a m a nad s t rugo Rečice 
O b stari cesti na Mežaklo, pod dol ino Pol jane 
oz. zaselkom Pol jane, je na zahodni s trani , prib-
ližno 30 m nad po tokom Rečica manjša , le 2,2 m 
dolga in 1,7 m visoka j ama. Sonda je bila skopa-
na iz pobočja pred j a m o in je segala 0,5 m od ka-
pa v no t ran jos t . H u m u s s kosi skal je le na po-
bočju, na ravnini pred j a m o se izklini, za to je tam 
prva plast svet lor java, p o p o l n o m a suha, grudiča-
sta ilovica z redkimi kosi os t ro robega grušča de-
beline 20 cm. Sledi ji nekol iko t emne j ša mokra 
ilovica z m a n j grušča debel ine 30 cm. Na sredi te 
plasti je 4-5 cm debela plast mivke. V sondi je 
zadnja dosežena plast os t rorobega močno prepe-
relega grušča, ki je vedno bol j zbit in zlepl jen z 
ilovico. Globina sonde je bila 1 m, vse plasti so 
steri lne. 
9. Spodmol pod vrhom Stolca 
Nekol iko J Z od Poljšiške cerkve je vzpet ina , 
imenovana Stoic. V eni od jam v pobočju Stolca 
je v času raziskovanja Poljšiške cerkve sondiral 
že M. Brodar (1995,16). Tik pod vrhom na vzhodni 
strani Stolca je lep 2,4 m visok spodmol s 7 m 
jamskega pros to ra . Skozi ožino ob zadnj i jamski 
steni se pr ide v širši jamski pros tor , ki ima izhod 
na pla to vrh Stolca. Nekol iko za kapom v jami 
sta bili izkopani dve sondi. V prvi, veliki 1,4 x 0,6 
m, si plasti sledijo: 1. Humus , pomešan z gruš-
čem in odpadl imi skalami. Med skalami sta bila 
pobrana f ragmenta rjave in oranžnoglazi rane lon-
čenine, na dnu te 20 cm debele plasti pa še frag-
ment črnosive srednjeveške lončenine. 2. Plast drob-
t inčaste nespr i j e te sige sve t lo rumenobe le barve 
z redkimi do pesti velikimi kosi ostrorobega grušča. 
Pri vrhu dva f r a g m e n t a razl ične prazgodovinske 
lončenine. Debelina plasti je 30-40 cm, ki v spodnjem 
delu do polovice zapo ln ju je p ros tor med dvema 
skalnima blokoma. 3. Približno 15 cm debela plast 
z lepl jene, vendar z l ahkoto lomljive sige. 4. Ne-
koliko t emnejša plast kot 2, vendar ko se sedi-
ment posuši , med nj ima ni razlike. Ker sta skal-
na bloka prepreč i la nada l jn je kopan je , je bila 1,5 
m vstran skopana še ena sonda d imenzi j 1,5 x 0,5 
m. Prva in druga plast sta enaki , v t ret j i plasti je 
poleg z lep l jene sige tudi neka j grušča. V četr t i 
plasti, ki je prav tako enaka plasti iz prve sonde , 
so bili na jden i t r i je manjši koščki oglja in 2 cm 
dolga in 3 mm široka fosi lna kostna iver. Plast se 
nada l ju je v globino. V pr ihodnos t i bi bilo pamet -
no poskusit i z sondo tudi na platoju nad jamo. 
10. Kur ja luknja 
Prav na koncu previsne skalne s tene , ki se vle-
če p reko cele Bohinjske Bele, je zanimiva j ama , 
ki jo domačini imenujejo Kurja luknja. Jama z vho-
dom 6 x 5 m in dolžino pol igona 10 m je izobli-
kovana med dvema skladoma apnenca . Odpi ra se 
prot i vzhodu. Na prot i izhodu nagn jenem dnu le-
žijo podorne skale. Sonda je bila nare jena ob južni 
jamski steni neka j metrov pod kapom v pobočju 
ok. 1,5 m pod nivojem jamskega dna. Prva plast 
je mokra i lovnata plast z neka j grušča; humusa 
ni. V m e s je neka j p o p o l n o m a zgla jenega grušča. 
Plast je debela 45 cm. Razen štirih f r agmen tov 
recentn ih kosti na jdb ni. Druga plast je do dose-
žene globine sonde 1,1 m nekoliko svetlejša mastno 
ilovnata plast z močno preperel im gruščem in red-
kimi koščki odpadle sige. Prot i dnu sonde se po-
javl ja jo večje skale, kar kaže, da je nižje ve r j e tno 
nek starejši podor . Plast je s teri lna. 
11. Pod luknjo 
N e k a k o nad N o m e n j e m , na Pokljuški planot i , 
na nadmorsk i višini okoli 1000 m leži vas Gor ju -
še. Iskanje a rheo loško zanimive j ame je tu nare-
kovala predvsem Rakovčeva objava na jdb kosti 
j amskega medveda (Rakovec 1974, tabe la) . Kje 
so danes te na jdbe , ni znano, zanimivo pa je, da 
Rakovec n ik jer drugje ni omenil tega najdišča. 
Z o b jamskega medveda z G o r j u š na j bi ob neki 
priložnosti pokazali tudi M. Brodar ju , vendar toč-
nejših podatkov o najdišču že takra t ni bilo (ust-
na informaci ja M. Broda r j a ) . Pri i skanju j am se 
nam je posreč i lo naj t i domač ina F ranca Bezni-
ka, ki je ok tob ra 1987 M. B r o d a r j u in av to r ju 
pokazal jamo, ki jo domačini imenuje jo "Pod luk-
n jo" . J a m a ima 1,8 m visok in okoli 4 m širok 
vhod. O d vhoda se j a m a 10 m poševno spušča 
navzdol, po tem pa je še okoli 30 m relativno ravne 
j amske površ ine , na ka te r i leži jo p o d o r n e skale. 
Tik pod k a p o m na sredi poševnega spus ta in ob 
izravnavi j amskih tal so vidni t r i je stari vkopi v 
sedimente . G o r n j a vkopa sta načela le v rhnjo hu-
musno plast , spodnj i vkop pa je šel do i lovnate 
plasti . 
Nova sonda dimenzi j 1,4 x 0,9 m je bila izko-
pana ob jamski steni 2 m za izravnavo, to re j 12 m 
v jami . Ugotovl jeni so bili naslednj i sediment i : 1. 
Na jamskih tleh so p o d o r n e skale in grušč. Pod 
njimi je enaka plast, le da so medpros to r i med 
skalnimi kosi zapolnjeni z humusom, nekoliko več 
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SI. 6: Dolina Poljane z označenimi lokacijami kjer je bilo opravljeno sondiranje. 
A Poljšiška cerkev, 1 Jamnikov spodmol, 2 Manjši spodmol, 3 Previs pod Kavčami, 4 Velika jama, 5 Tretji spodmol, 6 Brlog, 
7 Jama z dvorano, 8 Jama nad strugo Rečice, 9 Spodmol pod vrhom Stolca, 10 Kurja luknja, 11 Pod luknjo, 12 Fergelca, 14 
Pri luknji. 
Abb. 6: Sondierte Fundor te in dem Poljana-Tal. A Poljšiška cerkev, 1 Jamnikov spodmol, 2 Manjši spodmol, 3 Previs unterhalb 
von Kavče, 4 Velika jama, 5 Tretji spodmol, 6 Brlog, 7 Jama z dvorano, 8 Die Hohle oberhalb vom FluB Rečica, 9 Spodmol 
unterhalb von Stolec, 10 Kurja luknja, II Pod luknjo, 12 Fergelca, 14 Pri luknji. 
je tudi grušča. Plast je debela 20-30 cm. 2. 40 cm 
debela gruščnato i lovnata plast. Ilovica je rume-
nobela . V v rhn jem delu je več grušča, spoda j več 
ilovice. V plasti so posamezne večje skale. 3. Zadnja 
plast je p o d o r n o skalovje in neka j grušča. Ilovice 
skora j ni. Med kamni so prazni prostor i . Pri dnu 
sonde v globini 1,4 m še ni opazi t i s p r e m e m b e 
sed imenta , morda se pojavi le nekol iko več tem-
nor jave ilovice. Na meji med p las tema 2 in 3 se 
pojavi jo kosti. Tiste, ki so še v plasti s humusom, 
so t emnor jave , tiste iz r umenobe l e ilovice pa be-
le in neka tere s popolnoma zglajenimi robovi. Zdi 
se, da razlika v barvi in fosilizaciji ni tol iko po-
sledica različne starosti , kot rezul ta t različnosti 
sed imenta v ka t e rem ležijo. Pri dolgih kosteh , ki 
so delno v plasti 2 in de lno v plasti 3, se to odra-
ža tudi na s topnj i fosilizacije in barvi, ki je v tem 
primeru različna na isti kosti. Na jdeno je bilo večje 
število zob, vre tenc, neka j dolgih kosti, več spod-
njih čel justnic, neka te re so cele, druge f r agmen-
t i rane, in večje število f r agmen tov lobanj in dol-
gih kosti. Kosti se nada l ju j e jo skozi ce lo tno plast 
3 v plast 4. Tu so med podorn imi skalami le po-
samezni manjš i f r agment i in neka j zob, ki pa so 
spet t emnor jav i in z m a n j ogla jenimi robovi. V 
plasti 3 je bil na jden 2 cm velik f r agment sive lon-
čenine . Drugih na jdb ni. Kosti so bile leta 1993 
p redane V. Pohar na Ka ted ro za geologijo in pa-
leontologi jo , Univerze v Ljubl jani . Po izjavi Po-
har jeve p r ipada jo izkopane kosti navadnim jele-
nom, ki so bili glede na kostne os tanke nekol iko 
večji od današn j ih Pokljuških je lenov, vendar že 
holocenski . 
Uvrsti tev kosti v mlajša obdob ja po t r ju j e tudi 
f r agmen t lončen ine .Neka te re kosti so kl jub sta-
rim p re lomom os t ro robe , druge pa imajo popol-
noma zgla jene robove, kar je posledica t. i. ke-
mične des t rukci je . Kosti, ki bi p r ipada le j amske-
mu medvedu , ni. Nekol iko kasneje je avtor nale-
tel na g. Langusa iz Zg. Gor juš , ki je leta 1953 v 
tej jami izkopaval skupa j z geologom A n t o n o m 
Grin iš ičer jem. V spodnj i sondi , ki so jo naredi l i 
že na izravnavi j amske površine, so našli v globi-
ni 1 m tri kostne os tanke . Gr imšičer je na jdbe 
objavil kot "s ledove protol i t ske kos tne ku l tu re" 
(Grimšičer 1953,55). Takrat so najdbe zgolj zglajenih 
kosti še zadostovale za misel, da gre za os tanke 
kamenodobnih kultur, kasneje pa je bila ideja pro-
tolit ika opuščena . V razgovoru z Gr in iš ičer jem 
21. 10. 1992 je bilo p rever jeno , ali morda niso iz-
kopavali še kje na Gor ju šah in ali je bilo poleg 
teh treh zglajenih kostnih f ragmentov n a j d e n o še 
kaj. Gr imšičer se drugih na jdb ne spominja , iz-
kopavali pa so le v tej jami. Kosti je takra t izročil 
Rakovcu. Za informaci je se A. Gr imšičer ju naj-
lepše zahva l ju jem. Kosti, ki jih je izkopal Gr im-
šičer, so glede na globino, k jer so ležale, in poda-
tek, da so zglajene, identične s kostmi iz naše sonde, 
zato ne pride v poštev, da bi bile to kosti j amske-
ga medveda . 
Pri iskanju drugih pr imern ih jam na Gor ju šah 
je bil na M o k r e m logu, na robu p lanote nad So-
tesko odkri t velik previs, ki je pod kapom širok 
več kot 30 m, visok pa okoli 20 m. Pros tora pod 
previsom je več kot 15 m. Jamska površina je po-
krita s podorn imi skalami in visi iz j ame navzven, 
vendar je ob zadnj i jamski steni neka j ravnega 
pros tora , ki je p r imeren za bivanje. Sond i ran je 
ni bilo izvedeno zaradi odročnos t i lokacije pre-
visa. 
Z a poseli tev p r imerne j ame je avtor iskal tudi 
v jeseniški dolini in po obrobju radovlj iške izrav-
nave tja do K a m n e gorice ter po severnem pre-
delu Jelovice. 
13. Medvedova j ama 
J a m a je nad železniško progo Jesenice Ljub-
ljana sredi pobočja Požarnice ob zaselku Moste 
pri Žirovnici . J a m a ima dva vhoda, ki ju med se-
boj ločuje dober meter široka skalna čer. Oba vhoda 
skupa j sta široka 8 m. Takoj za vhodom je lepo 
obokan pros tor višine 4-5 m. Od vhoda do zad-
nje s tene je 5 m. Po podatk ih J. Mete rca je de-
cembra 1978 domačin Slamnik v jami z iskalcem 
kovin v eni od treh lukenj , ki jih je izkopal, našel 
že lezno romboidno ost puščice s t rnom za nasa-
ditev in železen žebel j oz. zakovico. Predmet i na j 
bi sodili v čas pozne ant ike. Za poda tke o na jd-
bah se J. Metercu naj lepše zahval ju jem. 
Leta 1987 sledov o teh vkopih ni bilo več. Son-
da širine 1 x 1 m je bila zastavl jena na sredini 
obokanega jamskega prostora , v delu kjer je s t rop 
najvišji. Jamska tla sestavlja 10 do 15 cm humusa 
z drobnim gruščem. V spodn jem delu plasti je bi-
lo pobran ih 14 do 2,5 cm velikih f r agmentov sivo 
črne lončenine, ki pr ipada različnim posodam in 
neka j koščkov oglja. Takoj pod humusno plas t jo 
se začne p repe r ina apnenčeve osnove, ki jo je 30 
cm še mogoče odkopa t i oz i roma drobit i , niže pa 
je skalna osnova kompak tna . 
Nekaj deset višinskih metrov više na sosednjem 
hribu Zičca (802 m) je nekako v drugi tret j ini po-
bočja spodmol z l i m širokim, 2,7 m visokim vhodom 
in s 5 m jamskega pros tora . Na pobudo avtor ja 
sta 5. 5. 1992 v spodniolu poskusno sondira la I. 
Turk in J. Dir jec z Inšt i tuta za a rheologi jo Z R C 
S A Z U , za to na tem mestu le poda tek , da do do-
sežene globine 1,8 m, do ka te re si s ledi jo humus, 
ilovnato-gruščnata plast in preperina apnenčevega 
skalnega dna, na jdb ni bilo. 
12. Fergelca 
Iskanje j am na podlagi informaci j domačinov 
in gozdar jev je bilo opravl jeno v o m e j e n e m ob-
segu tudi v SZ predelu planote Jelovice. Ena redkih 
jam z vodoravnim vhodom na Jelovici je jama Fer-
gelca nad planino Talež. Vhod širine 3 m in viši-
ne 0,7 m se takoj zoži v neka j metrov dolg nizek 
rov, zapoln jen s podorn imi skalami in pobočnim 
gruščem, ki je p reko nas ipnega stožca pridrsel v 
jamo. Za ožino je okoli 6 m široka in 4 m visoka 
razširitev, za n jo pa p reko brezna nada l jevanje v 
nižje jamske pros to re . J a m a je že takoj za vhod-
no ožino lepo zasigana. Manjša sonda, 0,5 x 0,8 
m, je bila skopana v razširitvi za vhodno ožino. 
Na jamskih tleh leži p o d o r n o skalovje, med nj im 
pa humus. Med skalnimi kosi sta bila pobrana dva 
odlomljena precej izrabljena brusa. Eden ima delno 
oh ran j eno , ročno vpraskano oznako. Pod podor -
nimi skalami je 20 cm morene , pod n jo pa 40 cm 
rdečkastorjave i lovnato-gruščnate plasti. Grušč je 
os t rorob. Z a d n j a dosežena plast je p o d o r n o ska-
lovje z vmesnimi praznimi prostor i , ki jih v neka-
terih primerih zapolnjuje ostrorob grušč brez ilovice. 
Vse plasti so steri lne. 
Z opisanimi sondiranj i ni bila odkri ta nova pa-
leolitska ali mezolitska postaja , klub temu pa smo 
dobili vsaj neka j osnovnih informaci j o sedimen-
tih iz jam v okolici Jamnikovega spodmola in Polj-
šiške cerkve. 
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Forschungsverlauf in der Hohle Jamnikov spodmol auf der Kocna oberhalb 
von Jesenice und die Resultate der Sondierungen in den umliegenden Hohlen 
Zusammenfassung 
Im vorl iegenden Beitrag werden die Arbei ten erwahnt , 
die nach Dr. Brodars Sondierungen im Jamnikov spodmol 
im Jahre 1982 durchgefi ihr t wurden. Im Jahre 1987 (Abb. 
3) wurde ein Teil der Sedimente bis zu einer Tiefe von 0,50 
m in vier Segmente geteil t , get rocknet und durch ein 0,5 
mm-Sieb gesiebt. Im zweiten Segment aus einer Tiefe von 
20 - 30 cm unterha lb der Hohlenober f lache wurden Holz-
kohle, zwei Z a h n f r a g m e n t e und ein kleinerer unbearbei te -
ter Quarzabschlag entdeckt . Die an th rako tomische Ana-
lyse der Holzkohle hat e rgeben , daB die Beschaf fenhe i t 
der Vegeta t ion auf den Beginn des Abie t i - fage tum, des 
Klimaxwaldes, h indeu te t , der auf dem Mcžakla- und dem 
Pokl juka-Pla teau schon vor 7000 Jah ren zu wachsen be-
gann. Die En t s t ehung des St ra tums, woraus die Holzkoh-
le genommen wurde, kcinnen wir annahe rnd in das Boreal 
da t i e ren ; damit bestiitigen wir die bisherige bedingte Ein-
o r d n u n g des b e a r b e i t e t e n Knochens t i icks , das an e ine 
H a r p u n e e r inner t , in das Mesol i th ikum. 
Im Jahre 1997 wurde auf einer kleinen Flache versuchs-
weise noch die Methode des NaBsiebens angewandt, die ne-
ben Knochenresten kleiner Siiugetiere und einigen Holzkohle-
stiicken noch zwei Quarzspli t ter ergab. 
Auf der Grundlage der mit Trocken- und NaBsieben er-
langten Resultate wurde das Niveau loziert, wo die Funde 
gelegen haben. Es handelt sich um keine homogene Kultur-
schicht, sondern die Funde lagen im unteren Teil der ersten 
Hohlenschicht bis zum Beginn der zweiten, und zwar in ei-
ner Tiefe von ca. 30 cm unter der heutigen Hohlenoberflache. 
Diese Feststellung ist deshalb von Bedeutung, weil die vori-
gen Kulturreste erst nach Sondierungen im ausgehobenen 
Material gefunden wurden und ihre stratigraphische Lage 
nicht bekannt war. 
Ferner werden die Resultate von dreizehn Sondierungen 
beschrieben, die in den umliegenden Hdhlen durchgefiihrt 
wurden, mit der Absicht, einen neuen steinzeitlichen Fund-
ort zu entdecken. 
Pavel Jamnik 
Kočna 5 
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